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図1一 ① 御即位行幸図屏風(宮 内庁蔵)六 曲一双右隻左部分
????????
図2欄 干(女 性?)を 見上げる僧二人
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図1一 ② 御 即 付 翁 †図厨 風 六lm・ 双 イ1隻ノ1部分
????????????????
図4浮 浪者か?
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図7曲 領の挿絵御即位堂上堂下之図図8
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??? ? ? ? ??????? ? ? ???? ? ? ?
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?????????。????????????????っ?????? 。 っ? ? ? 、 ?????? ???? ??? ? ???。?????。
???????????っ??? ??。? ??? ?? ?
?、?????っ 。 ? 。??? ? っ ? 、 ? 、??? ??????? ? 「??」 ? 。 「 」??、?? 。
????????????????? ? ?「 ?
?」??? ? 、? ???? ??っ? ? ? 、??? ? ? 、
っ??????。???????????????? ???????、?? ? 、????? ? っ 。???? ??? ? っ ? ? 。 ???? ? ? ? ? ??? ? ???? ? 、?? ?? ???????? っ 。
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????? ??? ? ? ?? 。??? ? っ ???、 ? ??、??? ?? ? 。
?? ?? ??「 ?????????」『 ?????』???、
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???「 ? ? 〔 ? ?〕〔 ? 〕???」 ?
?????『 』 、 ????〜???。
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? ??『 ? ?? ? 』 『 』 、?? 、『 ?
???』?? 、 ?、 ?。???『 ???????』 ?。
? ??????『 ???』? 。 ? ? ?? 、
??????。
? ???? 、 〜 ?。? ? ? ?? 、 ? ?
????????? ? ? ? 、?? ? ? ?? ?、? 〜??? 。
? ???????? ?? ? 。??『 ? ? 』 ?、 。『 』?
? ??????? 、? 、 ? 〜 。
?? ?『 ? ? 』 ?、 。?? 『 ? ? 』 、 。?? 『 ? 』 、? 。? ? 『 ? ? 』 ?、 。? ? 『 』 、 ?。? ? 『 ? 』 、 。? ? 『 ? 』 、 。 、
??。???????????、????、??? ???? 、 ?。 ???? 、 ? 。
??????????????????????っ?????????? 。
? ? ??『 ??????』???、????。? ? ?『 ? 』 ?、 ? 。? ? 『 ? 』 、 ?。? ? 『 ? 』 、 ?。? ? 『 ? 』? 、? ? 『 ? 』 、 。? ? ? 、 ?
???????????、?????????????? 『 ? ? 』 、 〜??? 。
?? ?『 ????? 』 ?、?? 『 ? ? 』 ?、 。?? 『 ? 』 、 。? ? 『 ? 』? 、 ??。? ? 『 ? ? 』 、 。? ? 『 ? 』 、 。? ? 『 ? 』 、 。? ? 『 ?』 ??、 ー? ? 『 ? ?』 、 。? ? 『 ? 』 、 ? 。? ? 『 ? 』 ?、 。
?、????????????????????????????
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????????、????????????「 ??????、???? 、 ? 、 ???? ? 」 『 』 、 ???? っ 。 ???? ? 、 ? 。
? ? ??『 ???????』???「 ???」?????、????、?
??、??? 。
? ? ?『 ?? ? 』、 ? 、?? 、 〜?。? ? ?? ?、 『 ? 。?? ? ? ー ー 「 」 、?
???????????。 ? ? ???? ? ?
?? ???? ? 。「 ? 」「 」
????。? ? ? 。
? ? ? ? ??? ? ? ??? ?、???????
?????? ? 『 』 、 。
? ? ? ?『 ? 』 、 ? 。? ? ? ? ?? ? っ 。 ?
???????『 ? 』??? ?。
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